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Resumo: Apresenta-se o desenvolvimento de um app para gerenciamento de processos 
existentes no setor eclesiástico. Este app foi desenvolvido para dispositivos móveis com 
sistema operacional Android, utilizando um framework da linguagem de programação 
JavaScript, chamado React Native. Além disso foi utilizado um serviço online para 
persistência de dados, chamado Firebase. O app busca suprir as necessidades de 
organizações do terceiro setor, tais como organizações eclesiásticas, que pertencem a uma 
área ainda pouco atendida por desenvolvedores de softwares e aplicativos. O objetivo do 
aplicativo é facilitar o gerenciamento dos processos existentes nessas organizações de 
forma a deixá-los mais simples e ágeis, além de encurtar o caminho entre os usuários, por 
meio da transparência das informações existentes na organização e ainda respeitando a 
privacidade das informações. O app foi disponibilizado na Play Store(Android) e avaliado, 
por meio de um questionário, por um grupo de usuários. Mais de 97% dos usuários se 
mostraram safisfeitos com o uso e as funcionalidades oferecidas pelo app. 
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